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соби оперативного характеру (хоча вони с способами юридичного впливу, але застосо- 
вуються самою уповноваженою особою -- вщмова рлд прийняття простроченого вико- 
нання); правоохоронш способи державно-примусового характеру, якз застосовують 
державш або громадсыа органи, що розглядають сгпр. До останньоУ групп способов 
В1ДН0СЯТБСЯ ЦИВ1ЛЫЮ-ПраВОВ1 санкци ЯК прояв ЦИВШЬНО-ПраВОВО! В1ДПОБ 1ДалЫЮСТ! та 
пшп способи державно-примусового характеру.
УкраТнськ1 та росшсыа науковш вказують, пю особист! немайнелн права не мо- 
жуть охоронятися за допомогою ушверсальних способов захисту. Велика увага 
проблем! способов захисту особистах немайнових вщносин придшялася вченими у 60- 
ТО рр. XX ст. У цен перюд розроблявся досить широкий перелш цившыю-правових 
способов. Так, С.М. Братусь до зазначеного перелжу вщыосив: право вимагати визнання 
особистого немайнового права, якщо воно порушено або будь-ким оспорюеться; право 
вимагати приттинення д!й, що порушують особисте право; право вимагати вчинення по- 
зитивних дгй, спрямованих на усунення наслщюв порушення 1 як! забезпечують 
вщновлення порушеного права [2, 86]. Л.О. Красавчикова серед названих способов ви- 
окремлювала: визнання права; вщновлення становища, що юнувало до порушення пра­
ва; припинення дш, якз порушують право; припинення 1 змшу правовщношення [4, 52]. 
Кр!м викладених способ!в в наущ цивильного права розроблеш й истиною способи за­
хисту особистах прав: вщшкодування заиодхяноТ шкоди 1 самоспйний захист евоУх осо­
бистах прав у випадках, передбачених законом.
Список лператури: 1. Барщевский М. К). Наследственное право. -  М.: Статут, 
1996. 2. Братусь С. Н. Предмет и система советского гражданского права. - М. : 
Госюр13дат, 1962. 3. Загальна теор1я цивильного права. -  К., 1992. 4. Красавчикова Л. О. 
Г ражданско-правовая охрана личной жизни советских граждан: дне. канд. юрид. на­
ук. -  Свердловск, 1979. 5. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского нрава. 
М.: Статут, 1998. 6. Синайский В. И. Русское гражданское право. -- М. : Статут, 2002 
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УКРАИНА В ПРОЦЕССАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ДВИЖЕНИЯ КАПИТАЛА: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Вовлеченность Украины в процессы международного движения капитала, а так­
же анализ проблем и направлений их преодоления в настоящее время является важной 
задачей для государства. Привлечение дополнительных инвестиций в Украину имеет 
очень важное значение для развития национальной экономики. Прямые иностранные 
инвестиции будут способствовать: увеличению количества технологий и повышению 
технологического уровня производства; распространению прогрессивных форм ме­
неджмента, которые для Украины являются новыми, а для фирм - инвесторов новее-
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дневными; увеличению эффективности производства благодаря замене устаревшего 
оборудования; увеличению количества рабочих мест; стабилизации экономики и др.
Проблемам международного движения капитала и, в частности, прямых ино­
странных инвестиций посвящены работы Д. Даннинга, Ч. Киндлбергера, А. Ратмана, 
С. Хаймора и др. В настоящее время данную проблему исследуют 3. Борисенко, 
Ф. Губайдуллина, Л, Дидковская, И. Лукинов, О. Носова и др. Однако, несмотря на су­
ществующие публикации, вопрос об участии Украины в процессах международной) 
перемещения каптала остается открытым.
Целью данной статьи является определение места Украины в процессах между­
народного перемещения капитала, выявление основных проблем и пу тей их решения.
В последнее время в экономику Украины наблюдается значительный рост пря­
мых иное {ранных инвестиций. Это подтверждают данные, приведенные на рис. 1.
При сравнении статистических данных за январь-сентябрь 2007 и 2008 гг. было 
выявлено, что прирост совокупного объема иностранного капитала в экономике Ук­
раины за 2008 г. на 54,2 % больше прироста за соответствующий период предыдущего 
года.
С января по сентябрь 2008 г. в экономику Украины иностранными инвесторами 
вложено 8524,3 млн дол. США прямых инвестиций, в т.ч. из стран ЕС поступило 7093,7 
млн дол. (83,2 % общего объема), из стран СНГ -  711,8 млн дол. (8,4 %), из других 
стран мира - 718,8 млн дол. (8,4 %). В то же время нерезидентами изъят капитал на 
сумму 659,4 млн дол. В целом прирост совокупного объема иностранного капитала в 
экономике страны, с учетом его переоценки, потерь, курсового, различия и тли, за ян­
варь- сентябрь 2008 г. составил 8079,4 млн дол. Более всего в январе-сентябре 2008 го­
да возросли объемы капитала из Кипра -  на 2587,6 млн дол., Германии -  на 908,6 млн 
дол., Нидерландов - на 744,9 млн дол., Италии -  на 737,4 млн дол., Российской Феде­
рации на 635,0 млн дол. и Австрии -  на 497,5 млн дол. Продолжают наращивать свой 
капитал инвесторы из Объединенного Королевства (прирост капитала составил 353,7 
млн дол.), Греции (306,7 млн дол.), Швеции (273,6 млн дол.), Франции (221,3 млн дол.), 
Виргинских Островов, Британских (182,5 млн дол.) и Венгрии (121,3 млн дол.) [5].
Прямые жюстрапные инвес! иции и экономику Украины
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□  Ооьсмы имвесжций. нарастающим итогом с начала инвестирования
Рисунок 1 -  Диаграмма прямых иностранных инвестиций в экономику Украины.
Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о том, что за последние 
несколько лет произошло существенное увеличение прямых иностранных инвестиций в 
экономику Украины. Это связано с улучшением инвестиционного климата Украины и 
созданием благоприятных условий для вложения денежных средств в экономику стра­
ны иностранными инвесторами. Это обусловлено следующими причинами: рост ВВП: 
уверенное наращивание объемов промышленного производства; увеличение платеже­
способности внутреннего рынка; упрощение таможенного и налогового законодатель­
ства; повышение депозитных ставок банков по вкладам.
Однако, в результате мирового финансового кризиса, в третьем квартале года 
наблюдается спад темпов прироста прямых иностранных инвестиций в экономику Ук­
раины в 3 раза, по сравнению со вторым кварталом 2008 года [3].
Объем прямых инвестиций из Украины в экономику стран мира на 1 октября 
2007 года составил 862,1 млн дол., а на 1 октября 2008 г. объем прямых инвестиций из 
Украины уже составил 6218,6 млн дол., в т.ч. в страны ЕС -  5950,6 млн дол. (95,7 % 
общего объема), в страны СНГ -  216,3 млн дол. (3,5 %), в другие страны мира -  51,7 
млн дол. (0,8 %) [5].
Можно выделить следующие причины вывоза капитала из страны; политическая 
нестабильность; высокая налоговая база; недостаточное развитие рыночной инфра­
структуры; отсутствие эффективных механизмов обеспечения безопасности бизнеса, 
особенно малого и среднего предпринимательства [1].
Таким образом, приток и отток капитала существенно зависит от инвестицион­
ного климата.
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Рисунок 2 -  Диаграмма прямых инвестиций из Украины
По оценкам экспертов Украинско-Европейского консультативного Центра, из 6 
групп факторов, которые определяют инвестиционный климат (политические, право­
вые. экономические, социальные, экологические, геополитические), высокую оценку 
имеют лишь социальные факторы (профессиональная подготовка и квалификация ук­
раинского персонала) и географическое расположение страны. Привлекательным для
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иностранных инвесторов есть также вместительный внутренний рынок, мощный науч­
но-технический потенциал. Другие факторы имеют или низкую положительную (поли­
тические), или отрицательную оценку. Прежде всего это политическая и экономическая 
нестабильность, постоянное изменение '’правил игры” и законодательства относительно 
иностранных инвестиций; недостаточная защищенность прав собственников, неразви­
тость инфраструктуры украинского рынка, некомпетентность чиновников и т.п. На ин­
вестиционную привлекательность Украины и её отдельных регионов для иностранных 
инвесторов негативно влияет также имидж как страны с высоким уровнем коррумпиро­
ванности.
Выводы упомянутой экспертной группы подтверждаются результатами опроса, 
проведенного Институтом Адама Смита в 2007 г. среди 250 иностранных и украинских 
компаний. Основными факторами, которые сдерживают наращивание темпов прироста, 
как прямых иностранных инвестиций, так и прирост внутренних инвестиций в Украи­
ну, 38 % опрошенных респондентов считают слабую правовую базу, 36 % -  корруп­
цию, 6 % -  бюрократию, 6 % -  протекционизм в пользу местных игроков, 5 % -  недос­
таточно развитую инфраструктуру, 5 % -- неразвитые финансовые рынки [2].
Осознавая важность улучшения инвестиционного климата в Украине, главной 
задачей на краткосрочную перспективу является усовершенствование необходимой 
правовой и организационной базы для повышения дееспособности механизмов обеспе­
чения благоприятного инвестиционного климата и формирования основы сохранения и 
повышения конкурентоспособности отечественной экономики. Для этого необходимо 
осуществить ряд первоочередных мероприятий по формированию единых стратегиче­
ских целей и последовательности экономических реформ, обеспечения неизменности и 
гарантии защиты прав и свобод инвестора [3].
Однако для решения указанных проблем создание челкой законодательной базы 
недостаточно. Необходимо решить ещё ряд важных вопросов, среди которых можно 
выделить такие, как создание и функционирование инвестиционного рынка на основах, 
максимально приближенных к правовым нормам Европейского Союза, усовершенство­
вание режима регистрации иностранных инвестиций, содействие государства форми­
рованию инструментов развития инвестиционной деятельности предприятий и инве­
стиционною кредитования, развитие инфраструктуры, привлечение дополнительных 
финансовых ресурсов для реализации инвестиционных проектов, стабилизация поли­
тической обстановки в стране.
Инвестиционная деятельность государства является одним из важных инстру­
ментов экономической политики, и поэтому её уровень развития существенно влияет 
на экономику в целом. Анализируя сегодняшнюю вовлеченность Украины в процессы 
международного движения капитала можно выделить как сильные, так и слабые сторо­
ны данного процесса. К слабым сторонам можно отнести то, что развитие и становле­
ние инвестиционной деятельности в Украине проходит только этап становления, вслед­
ствие чего в стране существуют серьезные проблемы. Однако, несмотря на отрицатель­
ные стороны данного процесса, в Украине он имеет серьезный характер: заключено 
множество взаимовыгодных сделок с различными странами мира, приняты и начинают 
воплощаться в жизнь законы, направленные на улучшение сотрудничества с иностран­
ными инвесторами, развитие системы рынков и рыночных инструментов и т.п. И как
результат серьезности подхода к решению возникших проблем, согласно прогнозам 
ООН Украина вошла в список 20 стран мира, которые в 2009 году станут самыми 
большими реципиентами прямых иностранных инвестиций [3].
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ГЛОБАЛ13АЦ1ЙНИЙ ВИМ1Р РОЗВИТКУ НАЦЮНАЛЬНО! ЕКОНОМ1КИ ТА II 
ПОЛОЖЕНИЯ У СВ1ТОГОСПОДАРСЫС1Й СИСТЕМ!
Постановка проблеми. В оетант десятир1ччя все больше ггосилюеться пронес 
1Ж>бал1зашТ св!тового гостюдарства, який перетворюс його у вщносно единий 
економ!чний просИр, глобальний свИовий ринок товаров та послуг, фактор!в виробниц- 
тва й знань. В!дпов!дно до цього показником самовизначення держави у с-вгп с його по­
ложения та роль у систем! свггогосподарських в!дносин. При цьому все быьшого зна­
чения набувае суперечливо наростаючий вплив глобал!защР на тл! якого активно 
вщбувасться посилення взаемовпливу 1 взаемозалежност! р!зних фактор! в \ сфер 
економжи у сфер! св!тогосгюдарських вщносин. Результатом цього виступаг 
трансформац!я свНового економ1чного порядку, зокрема модиф!кац!я просторовоУ та 
суб’сктноУ структур» геоекономжи та взаемозв’язюв М1Ж п елементами.
Анал»з останшх дослщжень 1 публжащй, Питания розвитку нацюнальноТ 
економжи у систем! св!тового господарства та проблематика зростання глобал!зацшних 
вплив1в, що призводить до формування нових тенденцш у свгговому господарств!, с 
предметом досл!дження значноТ кшькост! як заруб]'жних, так ! вггчизняних вчених. Так, 
слщ вщзначити досл!дження у ц!й сфер! таких вчених, як Дж, Стиглщ, П. Хаггет, Р. 
Фишдл!, М. Уотерс, М. Портер, О. Бшорус, В. Новицький, М  Долпнний, Л. Яремко. 
Однак, незважаючи на значну кшькють праць, ирисвячених проблемам впливу 
глобал!зац1! на розвиток нацюнальноТ економжи, ц! питания г ще недостатньо 
дослщженими та потребують додатковоТ уваги.
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